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会
計
理
論
が
損
益
計
算
論
を
中
心
に
動
態
化
し
、
会
計
実
践
が
資
本
蓄
積
と
平
均
配
当
と
を
そ
の
主
要
な
課
題
と
す
る
に
到
っ
て
、
損
益
計
算
論
上
費
用
概
念
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
ゞ
、
会
計
学
者
に
与
え
ら
れ
た
一
個
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
小
稿
の
課
題
は
、
近
代
会
計
学
者
が
、
ど
う
し
た
方
向
に
お
い
て
、
ど
う
し
た
形
で
、
こ
の
問
題
と
対
決
し
て
い
る
か
を
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
会
計
学
者
ペ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
（
酒
井
）
は
し
が
き
八
五
一
般
に
ペ
ー
ト
ソ
の
会
計
理
論
は
、
動
態
観
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ペ
ー
ト
ン
の
一
連
の
著
作
を
眺
め
る
時
、
こ
う
し
た
理
解
は
必
ら
ず
し
も
正
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
が
会
計
学
上
の
基
本
的
諸
概
念
の
二
つ
の
支
柱
と
し
て
い
る
も
の
は
一
貫
し
て
財
産
(asset)
と
財
産
権
(equity)
と
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
一
九
四
一
年
の
著
作
(
A
d
v
a
n
c
e
d
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
)
の
序
文
に
於
て
「
損
益
計
算
表
を
重
視
す
る
の
余
り
、
貸
借
対
照
表
を
副
次
的
な
も
の
と
し
て
軽
視
す
る
一
般
の
傾
向
」
を
強
く
い
ま
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
I
ペ
ー
ト
ン
の
所
論
を
中
心
と
し
て
1
会
計
学
上
の
基
本
的
諸
概
念
の
中
で
費
用
概
念
の
占
め
る
位
置
酒
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
井
文
雄
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い
る
。 ペ
ー
ト
ン
は
、
会
計
学
と
経
済
学
と
の
交
渉
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
て
い
る
。
会
計
係
が
企
業
に
最
高
度
に
奉
仕
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
彼
は
経
済
学
の
基
礎
知
識
に
精
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
は
、
経
済
学
上
の
「
市
場
価
格
の
法
則
」
と
「
貨
幣
信
用
の
原
理
」
会
計
学
上
の
費
用
概
念
と
経
済
学
上
の
費
用
概
念
と
の
比
較
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
（
酒
井
）
彼
ほ
、
一
九
二
二
年
の
著
作
(
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
T
h
e
o
r
y
)
の
中
で
、
会
計
学
上
の
基
本
的
諸
概
念
が
構
成
す
る
一
つ
の
シ
ェ
ー
マ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
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そ
し
て
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
基
本
的
に
は
現
在
に
到
る
ま
で
彼
の
会
計
理
論
を
一
貫
す
る
も
の
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
右
の
シ
ェ
ー
マ
で
、
「
収
益
」
を
「
財
産
権
」
の
暫
定
的
な
形
態
と
し
、
か
く
し
て
「
費
用
」
を
か
4
る
「
収
益
」
か
ら
の
控
除
部
分
と
し
獲
得
す
る
の
と
同
様
に
購
入
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
と
い
う
。
必
要
営
業
費
用
と
し
て
私
的
企
業
が
現
在
必
要
な
財
貨
・
労
働
・
用
役
を
と
い
う
。
は
そ
の
中
に
包
含
す
る
も
の
で
な
い
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
計
係
は
経
済
学
の
基
礎
知
識
に
精
通
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
学
的
観
点
と
会
計
的
観
点
と
の
相
異
に
つ
い
て
も
明
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
学
的
観
点
は
社
会
的
観
点
で
あ
り
、
会
計
学
的
観
点
は
個
別
企
業
の
所
有
者
や
経
営
者
の
観
点
で
あ
る
。
こ
の
相
異
を
理
解
し
な
い
と
、
経
済
学
上
の
諸
概
念
・
諸
原
理
の
不
合
理
な
会
計
学
へ
の
適
用
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ペ
ー
ト
ン
は
か
く
し
て
、
費
用
に
つ
い
て
も
、
経
済
学
的
費
用
概
念
と
会
計
学
的
費
用
概
念
と
の
共
存
を
強
調
し
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
経
済
学
的
費
用
概
念
は
消
費
者
原
価
1
1
市
場
価
格
を
問
題
と
す
る
か
ら
企
業
の
特
異
な
用
役
1
1
会
計
学
上
の
利
益
を
も
そ
の
中
に
包
含
す
る
け
れ
ど
も
、
会
計
学
的
費
用
概
念
は
個
別
企
業
の
損
益
計
算
の
観
点
か
ら
か
4
る
資
本
諸
原
価
(
C
a
p
i
t
a
l
Costs) 
ペ
ー
ト
ン
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
会
計
学
的
費
用
と
経
済
学
的
費
用
と
の
対
立
は
、
社
会
主
義
的
事
業
単
位
で
は
そ
れ
程
明
白
で
な
い
だ
ろ
う
IC
い
う
。
そ
れ
は
、
社
会
主
義
的
事
業
単
位
で
は
、
資
本
諸
原
価
は
大
部
分
八
六
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会
計
専
門
家
は
、
個
別
産
業
資
本
の
「
取
得
価
格
の
流
れ
」
を
、
①
購
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
(the 
s
t
r
e
a
m
 of 
c
o
s
t
 i
n
c
u
r
r
e
d
)
に
皿
〖
す
る4
k芸
＂
宙
立
門
宝
か
の
前
叩
埠
{
に
言
及
し
、
取
得
価
格
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
「
費
用
」
と
な
る
か
を
つ
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
（
酒
井
）
ペ
ー
ト
ソ
は
、
個
別
産
業
資
本
に
於
け
る
「
取
得
単
格
の
流
れ
」
山
「
取
得
価
格
の
最
終
的
消
失
と
し
て
の
費
用
」
と
い
う
前
提
い
と
思
う
。
め
に
設
定
し
た
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
仮
定
（
前
提
）
を
と
り
上
げ
て
み
た
会
計
の
全
機
構
は
実
は
幾
多
の
便
宜
的
な
前
提
(
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
)
で
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
前
提
や
仮
定
ほ
、
「
何
等
完
全
な
論
証
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
会
計
実
践
の
諸
条
件
諸
目
的
に
徴
し
て
大
部
分
合
理
的
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
会
計
専
門
家
が
仕
事
の
で
き
な
い
」
性
格
の
も
の
だ
と
い
う
。
ペ
ー
ト
ン
ほ
か
く
し
て
、
公
準
）
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
4
で
は
特
に
彼
が
費
用
概
念
成
立
の
た
「
企
業
実
体
」
を
筆
頭
に
幾
つ
か
の
仮
定
（
或
は
(Postulate) 
や
仮
定
ペ
ー
ト
ソ
は
、
素
人
は
会
計
を
確
実
な
も
の
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
会
計
学
的
費
用
概
念
成
立
の
た
め
の
諸
前
提
八
七
a
t
i
n
g
 cost)
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
単
に
機
会
原
価
(
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
商
品
・
労
働
・
広
告
等
の
た
め
の
原
価
と
同
じ
意
味
の
営
業
原
価
(oper,
の
用
役
の
価
値
、
事
業
自
身
の
資
金
の
利
用
価
値
は
、
事
業
に
と
っ
て
、
そ
損
益
計
算
の
本
質
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
何
故
な
ら
、
stage) 
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
が
必
要
な
の
は
、
「
原
価
諸
要
素
の
流
れ
が
、
入
或
は
獲
得
、
②
利
用
或
は
転
化
、
③
完
成
、
④
販
売
或
は
消
失
の
四
段
階
を
通
過
す
る
も
の
と
し
て
、
「
真
実
の
費
用
段
階
」
(true 
e
x
p
e
n
s
e
 
は
第
四
段
階
を
通
過
し
つ
つ
あ
る
価
値
額
で
あ
る
と
前
提
し
て
留
め
ら
れ
繰
廷
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
賦
課
の
プ
ー
ル
と
、
そ
こ
か
ら
効
用
が
充
分
汲
み
つ
く
さ
れ
た
諸
要
素
を
表
わ
す
賦
課
の
プ
ー
ル
と
に
、
適
切
に
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
図
「
費
用
は
発
生
し
、
利
益
は
出
現
す
る
」
と
い
う
前
提
会
計
学
的
費
用
概
念
が
資
本
原
価
を
そ
の
中
に
包
含
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ペ
ー
ト
ン
は
こ
A
で
、
こ
の
点
を
再
度
強
調
し
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
会
計
学
的
諸
用
概
念
が
そ
の
中
に
資
本
諸
原
価
を
包
含
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
貧
弱
な
論
理
(
p
o
o
r
logic)
で
あ
る
が
、
「
諸
控
除
が
去
り
利
益
が
始
ま
る
点
は
、
正
し
く
、
外
部
の
企
業
か
ら
獲
得
し
た
諸
要
素
と
企
業
固
有
の
寄
与
と
を
分
離
す
る
点
で
あ
り
」
、
こ
こ
‘“u
・
こ
＼
「
事
業
自
身
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理
論
と
実
践
と
の
矛
盾
を
現
実
的
に
処
理
す
る
た
め
の
「
会
計
政
策
」
四
会
計
学
的
費
用
把
握
の
た
め
の
会
計
政
策
の
採
用
或
は
会
計
基
準
の
設
定
む
す
び
あ
る
。
質
的
な
区
別
を
失
う
に
到
っ
て
い
る
。
cost) 
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
（
酒
井
）
で
あ
り
、
仮
構
的
な
収
益
賦
課
(hypothetical
r
e
v
e
n
u
e
 
charge)
で
あ
っ
て
事
業
費
用
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
③
「
原
価
の
価
値
論
」
(cost
t
h
e
o
y
 of 
value)
或
は
「
原
価
粘
着
の
前
提
」
ペ
ー
ト
ン
は
、
会
計
学
的
費
用
概
念
設
定
の
た
め
の
も
う
―
つ
の
前
提
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
方
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
生
産
に
使
用
さ
れ
る
原
価
諸
項
目
の
間
に
は
何
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
等
有
形
的
な
関
連
は
な
い
が
、
原
価
諸
項
目
は
あ
る
種
の
神
秘
的
な
方
法
で
(in
s
o
m
e
 m
y
s
t
e
r
i
o
u
s
 m
a
n
n
e
r
)
対
象
に
移
転
し
帰
属
す
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
「
割
当
て
ら
れ
或
は
再
編
成
さ
れ
た
諸
原
価
は
、
そ
れ
を
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
同
化
す
る
一
個
の
本
来
的
な
粘
着
力
(Natrral 
affinity)
を
夫
々
相
互
に
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
で
一
九
四
0
年
以
後
の
ペ
ー
ト
ン
は
、
「
財
務
諸
表
に
於
け
る
最
善
の
も
の
へ
の
道
標
」
と
し
て
「
会
計
基
準
」
(accounting
standards)
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
そ
れ
以
前
に
も
す
で
に
的
な
条
件
で
進
行
す
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
「
会
計
基
準
」
の
設
定
や
「
会
計
政
策
」
の
採
用
は
、
彼
の
会
計
学
的
費
用
概
念
に
於
て
も
、
損
失
や
利
益
の
分
配
の
費
用
化
(11
費
用
概
念
の
外
廷
の
拡
大
化
）
と
い
う
形
で
貫
徹
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
会
計
学
的
費
用
概
念
は
、
．
「
企
業
活
動
は
理
想
常
で
な
い
状
態
で
発
生
す
る
凡
て
の
恒
常
的
な
価
値
消
失
」
を
包
含
す
る
(ordinary 
こ
と
が
「
最
も
合
理
的
」
で
あ
り
、
s
t
a
n
d
a
r
d
s
 of 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
が
か
4
る
湯
合
の
判
断
基
準
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
、
一
九
四
0
年
以
後
の
ペ
ー
ト
ン
で
は
、
従
来
「
費
用
」
と
は
区
別
し
て
「
純
利
益
」
か
ら
の
控
除
分
だ
と
さ
れ
て
い
た
「
損
失
」
す
ら
も
、
「
普
通
の
経
営
標
準
」
「
収
益
賦
課
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
費
用
」
と
の
本
ペ
ー
ト
ン
が
近
代
会
計
学
の
一
個
の
重
要
な
課
題
た
る
損
益
計
算
論
上
の
費
用
概
念
の
設
定
に
、
ど
う
し
た
方
向
に
お
い
て
、
ま
た
ど
う
し
た
形
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
は
、
お
4
よ
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
ペ
ー
ト
ン
の
思
索
の
過
程
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
(accountinu policy)
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
。
八
八
「
一
般
に
異
179 
「
会
計
実
践
の
潮
次
的
改
良
」
を
企
図
し
た
一
種
の
進
化
論
的
研
究
方
法
と
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
に
お
い
て
「
単
な
る
記
帳
的
な
慣
習
と
は
別
個
の
科
学
的
な
会
計
理
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
考
察
（
酒
井
）
③
ペ
ー
ト
ン
の
費
用
概
念
を
貫
く
論
理
は
、
八
九
で
あ
り
、
ど
う
し
た
内
容
の
平
均
配
当
で
あ
る
か
が
、
こ
4
で
も
吟
味
さ
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
内
容
の
資
本
蓄
稼
そ
の
主
要
課
題
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
資
本
蓄
稼
一
般
や
平
均
配
当
一
般
で
あ
ろ
う
か
。
も
、
評
価
の
問
題
も
未
解
決
の
課
題
と
し
て
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
図
経
済
理
論
の
会
計
学
の
領
域
え
の
導
入
、
会
計
公
準
，
・
会
計
基
準
の
設
定
は
、
会
計
学
方
法
論
の
問
題
と
し
て
、
と
り
わ
け
会
計
学
の
研
究
方
法
の
問
題
と
し
て
、
慎
重
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
ー
ト
ン
が
経
済
学
と
会
計
学
と
の
交
渉
を
せ
っ
か
く
企
図
し
な
が
ら
、
経
済
学
的
観
点
と
会
計
学
的
観
点
と
を
社
会
経
済
的
観
点
と
個
別
経
済
的
観
点
と
の
相
異
と
し
て
そ
の
関
連
に
迄
立
ち
入
ろ
う
と
し
な
い
の
ほ
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
、
会
計
公
準
と
い
う
与
件
は
取
り
除
か
れ
、
会
計
基
準
は
ま
た
違
っ
た
性
質
の
も
の
と
な
ら
な
い
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
会
計
実
践
が
資
本
蓄
積
や
平
均
配
当
を
の
増
大
と
い
う
会
計
実
践
の
放
慢
な
る
傾
向
を
愈
々
助
長
す
る
こ
と
に
な
費
用
概
念
の
内
包
・
外
廷
を
拡
大
す
る
の
で
は
、
不
生
産
的
空
費
Ii
冗
貴
生
産
物
の
価
格
形
成
諸
要
素
が
生
産
物
価
値
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
般
が
、
ペ
ー
ト
ン
の
会
計
理
論
が
、
い
ぜ
ん
と
し
て
財
産
計
算
の
問
題
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
山
動
態
観
を
以
て
現
段
階
に
於
け
る
唯
一
の
会
計
理
論
だ
と
す
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
妥
当
だ
と
い
え
な
い
。
ま
し
て
、
ペ
ー
ト
ン
の
会
計
理
論
が
動
態
観
の
立
場
に
立
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
寧
ろ
誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
会
計
理
論
一
論
」
の
建
設
を
意
図
し
乍
ら
、
他
方
に
お
い
て
「
便
宜
と
論
理
と
は
大
部
分
一
致
す
る
」
と
し
て
こ
の
よ
う
な
意
図
を
放
棄
す
る
二
つ
の
側
面
が
、
彼
の
会
計
理
論
に
は
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
山
会
計
理
論
の
科
学
的
な
発
展
の
方
向
、
会
計
学
的
費
用
概
念
の
科
学
的
な
発
展
の
方
向
は
、
理
論
経
済
学
に
於
け
る
正
し
い
価
値
論
、
価
格
変
動
論
を
会
計
理
論
が
そ
の
基
礎
と
す
る
時
に
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
秘
的
な
「
原
価
の
価
値
論
」
や
「
原
価
は
粘
着
す
る
と
い
う
前
提
」
は
、
経
済
学
上
の
誤
ま
れ
る
生
産
費
説
の
再
現
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
産
物
価
値
が
一
定
の
資
本
制
的
な
分
配
過
程
を
通
じ
て
逆
に
生
産
物
の
価
格
形
成
諸
要
素
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
会
計
学
的
費
用
概
念
の
科
学
的
な
設
定
の
方
向
は
、
生
産
的
喪
用
と
不
生
産
的
空
費
と
を
峻
別
す
る
方
向
で
は
な
か
ろ
う
か
。
徒
に
会
計
学
的
180 
会
計
学
上
の
費
用
概
念
に
関
す
る
一
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察
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（
付
記
）
小
稿
は
、
筆
者
が
か
っ
て
一
九
五
二
し
五
三
年
当
時
、
ペ
ー
ト
ン
の
会
計
理
論
と
り
わ
け
そ
の
費
用
概
念
に
取
組
み
、
推
敲
を
重
ね
る
過
程
で
生
れ
た
習
作
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
考
察
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
問
題
意
識
は
、
会
計
学
の
理
論
的
性
格
、
論
理
構
造
の
把
握
で
あ
っ
•JO 
t
 
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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